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SURADNJA U INKLUZIVNIM 
ŠKOLAMA: KAKO POMOĆNICI 
U NASTAVI PROCJENJUJU 
NJIHOVU SURADNJU S 
UČITELJIMA U RAZREDU?
SAŽETAK
Odgojno-obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u redov-
nim školama omogućava na temelju stručne procjene njihovih 
posebnih odgojno-obrazovnih potreba uz podršku učitelja i po-
moćnika u nastavi u skladu s njihovim sposobnostima, usvajanje 
znanja i vještina kako bi mogli steći samostalnost i socijalnu 
uključenost. Cilj je ovog istraživanja bio dobiti uvid u suradnički 
rad pomoćnika u nastavi i učitelja te iz perspektive pomoćnika 
u nastavi istražiti njihove stavove o međusobnoj suradnji u 
provođenju odgojno-obrazovne inkluzije učenika s teškoćama u 
redovne razrede, zatim ispitati povezanost stavova pomoćnika 
u nastavi s njihovim sociodemografskim obilježjima. Dobiveni 
rezultati ukazuju na povoljne stavove pomoćnika u nastavi prema 
međusobnoj suradnji s učiteljima, kao i na podatak da najveći 
broj pomoćnika u nastavi ima završeno samo srednjoškolsko 
obrazovanje. Čini se da niža razina formalnog obrazovanja po-
moćnika u nastavi (srednja škola), kao i pohađanje seminara i 
radionica o odgojno-obrazovnoj inkluziji i teškoćama u razvoju, 
pridonosi boljoj međusobnoj suradnji. Rezultati provedenih 
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suradnji na sudionicima s obzirom na dvije sociodemografske varijable: radionice/seminari 
o radu s djecom/učenicima s teškoćama i stupanj obrazovanja pomoćnika u nastavi. Sva-
kako je važno naglasiti međusobnu suradnju i podržavajući odnos pomoćnika u nastavi i 
učitelja u razredu kako bi zajedničkim radom osigurali dostatne psihološke, pedagoške, 
programsko-organizacijske, didaktičko-metodičke i socijalne mogućnosti inkluzivnog dje-
lovanja škole. Poseban doprinos ovog istraživanja ogleda se u znanstvenom saznanju da 
inkluzivno obrazovanje doprinosi razvoju inkluzivnih vrijednosti i prihvaćanju različitosti 
kod svih učenika, ali i unaprjeđenju položaja ove ranjive skupine kroz promjene u pristupu 
samom obrazovanju.
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Izjava iz Salamanke	i	Okvir za djelovanje o obrazovanju za posebne potrebe (The Sa-

















konske	propise	početkom	80-ih	godina	prošlog	stoljeća,	donošenjem	Zakona o odgoju 
























•	 međusobnu	 interakciji	 i	 inkluziju	 različitosti	na	 razini	odgojno-obrazovne	
prakse	cjelokupne	zajednice	kojoj	učenik	s	teškoćama	pripada.

















moćnika	u	nastavi.	Napokon,	2018.	godine	donesen	je	i	Pravilnik o pomoćnicima u 
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koji	pohađa,	najviše	pomoćnika	u	nastavi	 radi	u	osnovnoj	školi	 i	 to:	44%	podrška	
je	učenicima	koji	pohađaju	nastavu	od	1.	do	4.	razreda,	48%	podrška	je	učenicima	
viših	razreda	osnovne	škole,	dok	ih	je	svega	8%	angažirano	u	srednjoj	školi.	Najveći	






















































postignuća	i	ponašanje	svih	učenika	(tvrdnja	24/Iz mog dosadašnjeg iskustva smatram 




u	zajedničkom	radu	(tvrdnje	22/Uvažavam iskustva učitelja/nastavnika u neposred-
nom radu s učenicima s teškoćama.	i	23/Smatram da suradnja nas PUN i učitelja u 
razredu olakšava provođenje nastavnog plana i programa.).	Istodobno,	preko	75%	
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ispitanika	 ističe	da	učenik	s	teškoćama	bolje	napreduje	kada	 je	prisutna	suradnja	
učitelja	i	pomoćnika	u	nastavi	(tvrdnja	15/Smatram da suradnja nas PUN i učitelja u 
razredu olakšava provođenje nastavnog plana i programa.,	što	se	može	povezati	s	
tvrdnjom	broj	2/Smatram da je suradnja nas PUN i učitelja poticaj ostalim učenicima 
da prihvate učenika s teškoćama kao ravnopravnog člana razredne zajednice.,	koja	
tu	suradnju	opisuje	kroz	poticaj	ostalim	učenicima	da	prihvate	učenika	s	teškoćama	
kao	 ravnopravnog	člana	 razredne	zajednice.	Distribucija	odgovora	na	 tvrdnju	11/























































0,00 7,10 17,60 34,10 41,20
6.	Učitelj	me	upozorava	na	pogreške	u	



















3,50 7,10 9,40 31,80 48,20
11.	Naš	zajednički	rad	pridonio	je	
kvalitetnijoj	nastavi. 0,00 2,40 4,70 35,30 57,60
























0,00 1,20 7,10 30,60 61,20
17.	Uspješno	surađujem	s	učiteljem	u	
razredu. 1,20 0,00 9,40 23,50 65,90
18.	Smatram	da	sam	dovoljno	educiran	



























0,00 0,00 4,70 22,40 72,90









15/Smatram da učenik s teškoćama bolje napreduje kada je prisutna suradnja učitelja 
i pomoćnika u nastavi. Zatim	ističu	tvrdnju	23/Smatram da suradnja nas pomoćnika 
u nastavi i učitelja u razredu olakšava provođenje planiranog nastavnog plana i pro-
grama.,	M	=	4,68	(SD	=	0,51)	i	tvrdnju	24/Iz mog dosadašnjeg iskustva smatram da 
naš zajednički rad u razredu pozitivno utječe na obrazovna postignuća i ponašanje 
ostalih učenika	(M	=	4,68;	SD	=	0,55).	S	druge	strane,	najmanje	slaganje	pomoćnici	u	
nastavi	pokazali	su	prema	tvrdnji	19/Smatram se dovoljno kompetentnim da mogu 
provoditi individualizirane odgojno-obrazovne programe za učenike s teškoćama 
samostalno bez pomoći učitelja.,	(M	=	3,13;	SD	=	1,18),	tvrdnji	18/Smatram da sam 
dovoljno educiran za suradnju s učiteljem.	(M	=	3,84;	SD	=	1,08)	i	tvrdnji	6/Učitelj	me	
upozorava na moje pogreške u radu. (M	=	3,53;	SD	=	1,23),	jer	su	dobiveni	rezultat	
na	skali	međusobne	suradnje	u	prosjeku	najniži.	
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Tablica 2.	Deskriptivni	pokazatelji	dobivenih	rezultata	na	Skali	PUN-učitelj	(N=170)	
Tvrdnja Min. Max. M S D
1.	Na	početku	školske	godine	učitelj	me	je	upoznao	s	dosadašnjim	
postignućima	učenika	s	teškoćama	kojemu	sam	dodijeljen/a. 1 5 3,85 1,21
2.	Smatram	da	je	suradnja	nas	PUN	i	učitelja	poticaj	ostalim	učenicima	da	
prihvate	učenika	s	teškoćama	kao	ravnopravnog	člana	razredne	zajednice. 2 5 4,53 0,66
3.	U	suradnji	s	učiteljem/nastavnikom	zajednički	planiramo	izvannastavne	
aktivnosti	na	kojima	sudjeluje	učenik	s	teškoćama. 1 5 3,85 1,21
4.	Zajedno	dogovaramo	uključivanje	učenika	s	teškoćama	u	svakodnevne	
aktivnosti	u	razredu. 1 5 4,21 0,92
5.	Učitelj	mi	pomaže	i	daje	sugestije	u	prilagodbi	metoda	i	postupaka	
primjerenih	učeniku	s	teškoćama. 2 5 4,09 0,93
6.	Učitelj	me	upozorava	na	pogreške	u	mojem	radu. 1 5 3,53 1,23
7.	Učitelj	me	upućuje	na	stručnu	službu	škole	ukoliko	zajedno	ne	dođemo	
do	najboljeg	rješenja	za	učenika	s	teškoćama. 1 5 3,92 1,13
8.	Radionice	o	međusobnoj	suradnji	nas	PUN	i	učitelja	pomogle	bi	boljem	
razumijevanju	uloge	PUN	u	razredu. 3 5 4,49 0,62
9.	Učitelj	podržava	moj	angažman	i	kod	ostalih	učenika	u	razredu	kojima	je	
potrebna	pomoć	u	savladavanju	nastavnog	gradiva. 1 5 4,02 1,18
10.	Prema	uputama	učitelja	kontaktiram	s	roditeljima	i	obavještavam	ih	o	
napretku	ili	zaostajanju	učenika	s	teškoćama. 1 5 4,14 1,07
11.	Naš	zajednički	rad	pridonio	je	kvalitetnijoj	nastavi. 2 5 4,48 0,69
12.	Uključivanjem	nas	PUN	učitelj	ima	više	vremena	za	druge	učenike	u	




1 5 4,24 0,85
14.	U	svakodnevnom	radu	zajednički	kreiramo	ozračje	za	poticanje	
aktivnosti	svih	učenika	u	razredu. 1 5 3,91 1,06
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15.	Smatram	da	učenik	s	teškoćama	bolje	napreduje	kada	je	prisutna	
suradnja	učitelja	s	PUN. 4 5 4,75 0,43
16.	Smatram	da	je	potrebno	organizirati	još	dodatnih	edukacija	učiteljima	
kako	bi	stekli	kompetencije	za	rad	i	suradnju	s	PUN. 2 5 4,52 0,68
17.	Uspješno	surađujem	s	učiteljem	u	razredu. 1 5 4,53 0,76




1 5 3,13 1,18
20.	Zadovoljan	sam	podrškom	koju	mi	pruža	učitelj	u	mojoj	odgojno-
obrazovnoj	ustanovi. 2 5 4,31 0,82
21.	U	suradnji	s	učiteljem	planiram	oblike	i	metode	provođena	
prilagođenog	programa. 1 5 3,87 1,07
22.	Uvažavam	iskustva	učitelja/nastavnika	u	neposrednom	radu	s	
učenicima	s	teškoćama. 2 5 4,54 0,69
23.	Smatram	da	suradnja	nas	PUN	i	učitelja	u	razredu	olakšava	provođenje	
nastavnog	plana	i	programa. 3 5 4,68 0,51
24.	Iz	mog	dosadašnjeg	iskustva	smatram	da	naš	zajednički	rad	u	razredu	






























Tvrdnje Radionice/seminari N M SD
1.	Na	početku	školske	godine	učitelj	me	je	upoznao	s	dosadašnjim	
postignućima	učenika	s	teškoćama	kojemu	sam	dodijeljen/a.
da 56 3,25 1,33




da 56 4,43 0,82
ne 112 4,59 0,56
3.	U	suradnji	s	učiteljem/nastavnikom	zajednički	planiramo	
izvannastavne	aktivnosti	na	kojima	sudjeluje	učenik	s	teškoćama.
da 56 3,46 1,46
ne 112 4,02 1,03
4.	Zajedno	dogovaramo	uključivanje	učenika	s	teškoćama	u	svakodnevne	
aktivnosti	u	razredu.
da 56 4,00 1,07
ne 112 4,30 0,82
5.	Učitelj	mi	pomaže	i	daje	sugestije	u	prilagodbi	metoda	i	postupaka	
primjerenih	učeniku	s	teškoćama.
da 56 3,86 0,92
ne 112 4,20 0,91
6.	Učitelj	me	upozorava	na	pogreške	u	mojem	radu.
da 56 3,04 1,22
ne 112 3,75 1,17
7.	Učitelj	me	upućuje	na	stručnu	službu	škole	ukoliko	zajedno	ne	
dođemo	do	najboljeg	rješenja	za	učenika	s	teškoćama.
da 56 3,68 1,08
ne 112 4,02 1,14
8.	Radionice	o	međusobnoj	suradnji	nas	PUN	i	učitelja	pomogle	bi	
boljem	razumijevanju	uloge	PUN	u	razredu.
da 56 4,39 0,73
ne 112 4,54 0,56




da 56 4,00 1,20
ne 112 4,02 1,17
10.	Prema	uputama	učitelja	kontaktiram	s	roditeljima	i	obavještavam	ih	
o	napretku	ili	zaostajanju	učenika	s	teškoćama.
da 56 4,18 1,11
ne 112 4,11 1,06
11.	Naš	zajednički	rad	pridonio	je	kvalitetnijoj	nastavi.
da 56 4,39 0,67
ne 112 4,52 0,71
12.	Uključivanjem	nas	PUN	učitelj	ima	više	vremena	za	druge	učenike	u	
razredu.
da 56 4,71 0,65




da 56 4,14 1,06
ne 112 4,27 0,72
14.	U	svakodnevnom	radu	zajednički	kreiramo	ozračje	za	poticanje	
aktivnosti	svih	učenika	u	razredu.
da 56 3,54 1,12
ne 112 4,07 0,98
15.	Smatram	da	učenik	s	teškoćama	bolje	napreduje	kada	je	prisutna	
suradnja	učitelja	s	PUN.
da 56 4,64 0,48
ne 112 4,80 0,39
16.	Smatram	da	je	potrebno	organizirati	još	dodatnih	edukacija	
učiteljima	kako	bi	stekli	kompetencije	za	rad	i	suradnju	s	PUN.
da 56 4,57 0,68
ne 112 4,48 0,68
17.	Uspješno	surađujem	s	učiteljem	u	razredu.
da 56 4,43 0,91
ne 112 4,57 0,68
18.	Smatram	da	sam	dovoljno	educiran	za	suradnju	s	učiteljem	u	
razredu.
da 56 4,18 0,97




da 56 3,36 1,15
ne 112 3,05 1,16
20.	Zadovoljan	sam	podrškom	koju	mi	pruža	učitelj	u	mojoj	odgojno-
obrazovnoj	ustanovi.
da 56 4,18 0,76
ne 112 4,36 0,85
21.	U	suradnji	s	učiteljem	planiram	oblike	i	metode	provođena	
prilagođenog	programa.
da 56 3,75 1,22
ne 112 3,91 0,99
22.	Uvažavam	iskustva	učitelja/nastavnika	u	neposrednom	radu	s	
učenicima	s	teškoćama.
da 56 4,39 0,77
ne 112 4,61 0,64
23.	Smatram	da	suradnja	nas	PUN	i	učitelja	u	razredu	olakšava	
provođenje	nastavnog	plana	i	programa.
da 56 4,61 0,49
ne 112 4,71 0,52
24.	Iz	svog	dosadašnjeg	iskustva	smatram	da	naš	zajednički	rad	u	razredu	
pozitivno	utječe	na	obrazovna	postignuća	i	ponašanje	svih	učenika.
da 56 4,57 0,62
ne 112 4,73 0,52
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Tablica 4.	Razlike	u	 stavovima	pomoćnika	u	nastavi	u	odnosu	na	varijablu	 stupanj	obrazovanja	–	
jednofaktorski	model	(ANOVA)












2 7,53 5,35 0,00
4.	Zajedno	dogovaramo	uključivanje	učenika	s	teškoćama	
u	svakodnevne	aktivnosti	u	razredu. 2 5,87 7,40 0,00
5/Učitelj	mi	pomaže	i	daje	sugestije	u	prilagodbi	metoda	i	
postupaka	primjerenih	učeniku	s	teškoćama. 2 6,52 8,17 0,00




2 3,12 2,47 0,09
8.	Radionice	o	međusobnoj	suradnji	nas	PUN	i	učitelja	








2 0,49 0,41 0,66
11.	Naš	zajednički	rad	pridonio	je	kvalitetnijoj	nastavi. 2 0,50 1,02 0,36
12.	Uključivanjem	nas	PUN	učitelj	ima	više	vremena	za	





2 3,92 5,71 0,00
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14.	U	svakodnevnom	radu	zajednički	kreiramo	ozračje	za	
poticanje	aktivnosti	svih	učenika	u	razredu. 2 7,49 7,12 0,00
15.	Smatram	da	učenik	s	teškoćama	bolje	napreduje	kada	




2 0,21 0,45 0,63
17.	Uspješno	surađujem	s	učiteljem	u	razredu. 2 2,86 5,17 0,01
18.	Smatram	da	sam	dovoljno	educiran	za	suradnju	s	




2 5,83 4,35 0,01
20.	Zadovoljan	sam	podrškom	koju	mi	pruža	učitelj	u	
mojoj	odgojno-obrazovnoj	ustanovi. 2 3,89 5,99 0,00
21.	U	suradnji	s	učiteljem	planiram	oblike	i	metode	
provođena	prilagođenog	programa. 2 9,25 8,74 0,00
22.	Uvažavam	iskustva	učitelja/nastavnika	u	
neposrednom	radu	s	učenicima	s	teškoćama. 2 1,07 2,24 0,11
23.	Smatram	da	suradnja	nas	PUN	i	učitelja	u	razredu	






























































pak	razlika	u	prihvaćanju	s	obzirom	na	stav	Smatram se dovoljno kompetentnim da 
mogu provoditi individualizirane odgojno-obrazovne programe za učenike s teškoća-
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COOPERATION IN INCLUSIVE SCHOOLS: HOW DO LEARNING 
SUPPORT TEACHERS EVALUATE THEIR COOPERATION WITH 
CLASS TEACHERS?
ABSTRACT
The educational inclusion of pupils with disabilities into regular schools enables, 
based on the professional evaluation of their special educational needs, with the 
support of teachers and learning support teachers, and in line with their abilities, the 
acquisition of knowledge and skills necessary to become self-sufficient and socially 
included. The aim of this research was to gain insight into the cooperation work 
of learning support teacher and teacher and, from the learning support teacher’s 
perspective to explore their views on mutual cooperation in the implementation of 
educational inclusion of pupils with disabilities in regular classes, then to examine 
the relationship of learning support teachers attitudes with their sociodemographic 
characteristics. The obtained results indicate favorable attitudes of learning support 
teachers towards cooperation with teachers. As well as the fact that the majority of 
learning support teachers have only completed secondary education. It seems that 
the lower level of formal education of learning support teachers (secondary school) as 
well as attending seminars and workshops on educational inclusion and developmen-
tal disabilities contribute to better mutual cooperation. The results of the conducted 
analysis have shown the existence of differences in attitudes among participants with 
regard to two sociodemographic variables: workshops/seminars about working with 
children/pupils with disabilities and the learning support teachers’ level of education. 
Anyhow, it is important to emphasize the collaboration and supporting relationship 
between learning support teachers and teachers who can ensure sufficient psycholog-
ical, pedagogic, program-organisational, didactic-methodical and social possibilities 
of the school’s inclusive activity. This research special contribution is reflected in the 
scientific cognition that inclusive education supports the development of inclusive 
values and the acceptance of differences among pupils, but also the progress of this 
vulnerable group through changes in access to education process.
Key words: inclusion, education, socialisation, collaboration, pupil with disabilities.
